




ま え が き
昭和57年 7月23日に突如として襲った長崎大水害は,時間雨量187m というわが国観測史
上第 1位の驚異的な降水量で,長崎市を中心に県下一円に死者･行方不明者299人,家屋･
商工 ･農林水産 ･河川 ･道路などの被害総額3,150億円という大惨禍をもたらした｡
かかる大災害に臨み,災害の究極の原因は末曽有の降雨に起因するものではあるが,広




部 局 担 当 氏 名 官 職 専 攻
工 学 部 都 市 災 害 小 西 保 則 教 授 土木構造学
高 橋 和 雄 助 教 授 ノ/
岡 林 隆 敏 助 手 /
土 砂 災 害 ◎伊勢田 哲也 教 授 土 質 工 学 '
道 路 災 害 落 合 英 俊 助 教 授 〟
棚 橋 由 彦 助 手 〟
河 川 災 害 富 樫 宏 由 教 授 海 岸 工 学
野 口 正 人 助 教 授 ノ/
中 村 武 弘 助 手 //
(水文) 古 本 勝 弘 助 教 授 水 理 学
武 政 剛 弘 助 手 /
薦 田 宏 幸 教 務 貞 ノ
建 築 災 害 築 地 恒 夫 教 授 鋼構造設計及び設備
修 行 稔 講 師 〟
小 森 清 司 教 授 一般構造力学
崎 山 毅 助 教 授 〟
松 田 浩 助 手 〟
福 地 信 義 助 教 授 溶接工学及び構造物工作法
未 岡 禎 裕 〟 コンクリー ト構造物
参 原 真 一 講 師 〟
原 田 哲 夫 助 手 /
教 育 学 部 山 地 災 害 ○鎌 田 泰 彦 教 授 地 学近 藤 寛 助 手 ノ
気 象 荒 生 公 雄 助 教 授 /
教 養 部 山 地 災 害 高 橋 清 教 授 地 学
松 岡 数 充 助 教 授 /ノ
植 生 伊 藤 秀 三 教 授 生 物 学
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単位 被害赦免 金額(千円) 単位 被害数量 金額(千円)
人的被皇ロ 死 者 1 人 294 林 産 物 22 - 383.331
行 方 不 明 者 2 人 5 計 23 84,259,826
塵 俊 者 3 人 16 水産 漁 船 24 隻 48 18,500
軽 傷 4 789 一 般 船 舶 5 隻 46 48,405
計 5 人 1,104 漁 港 26 カ所 41 913,500
秦屋 住家 全 壊(焼) 6 樵 584 6,523,371 水 産 物 .そ の他 27 - 1.619,054
世帯 605 計 28 2,599.459
人 1.843 土木 道 路 29 カ所 4,969 16.820.392
半 壊(焼) 7 樵 954 4,764,825 橋 梁 30 カ所 116 2,806,986
世帯 1.031 河 川 31 カ所 4.190 35,711,206
人 3,23 海 岸 2 9 7 48
一 部 破 損 8 樵 1.111 995,678 砂 防 33 カ所 7 16,884
世帯 ,157 港 湾 34 25 216,000
人 4,46 計 5 55,647956
床 上 浸 水 9 樵 17,909 22,943,642 商工 通 信 施 設 36 件 851 221.800
世帯 19,495 鉄 道 不 通 37 件 31 142,530
人 58,957 商 工 被 害 38 件 9,440 95.969,915
床 下 浸 水 10 19.197 260455 計 39 96334.245
世帯 20,360 煤健 病 院 診 療 所 等 40 樵 228 3.445,532
人 66,2 道 施 設 41 カ所 577 ,965701
非住家 公 共 建 物 ll 樵 95 1,220,481 清 掃 施 設 42 カ所 6 65,127そ の 他 12 3,021 4061.127 計 3 5,476360
計 13 43,113,675 文敬 ,i,i l公 立 44 件 85 1,367,013
農柿 圧】 流 出 .埋 没 14 ha 860.09 7,909,323 千 校 l私 立 45 件 45 465.600
冠 水 15 ha 1,333.13 159,802 そ の 他 46 件 2 316,528
価 流 出 .埋 没 16 ha 431.85 3.779,864 計 47 2,149,141
冠 水 17 ha 37.03 33,512 その他 が け く ず れ 48 カ所 4,306 6,130,065
農 地 農 業 用 施 設 18 カ所 18.687 55,585,791 地 す べ り 49 カ所 151 2,014.130
農 産 物 9 4,78916 3153607 そ の 他 50 - 17.58854
畜 産 物 20 頭羽 72,632 82,646 計 51 25.732,699
林 地 林 産 施 設 21 カ所 835 13,171,950 被 害 総 額 52 315.313,361
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2.気
2.1.ま え が さ
昭和57年 7月23日,長崎県南部地方を襲った豪
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m山,24日124mmを記録 した｡ 1日か ら26日まで
1.174.5mmという降水記録と,長崎市周辺に甚大な
被害を残して27日梅雨明けとなった｡
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地点番号 計器 23日 21-22 22-23 23-24正時最大 23日 23日9時観 測 横 関 17- 18 18-19 19-20 20-21 17-24 J
種別 時 時 時 時 時 時 時 3時 間 時 24日9時
1 西 海 町 役 場 B 63.0 33.0 8.0 9.0 0 2.5 2.5 104.5 118.0 142.0
2 西 彼 町 役 場 B 44.0 100.0 40.0 16.5 2.0 23.0 2.0 184.0 227.5 281.0
3 大 島 町 役 場 A 89.0 29.5 24.0 12.5 0 3.5 3.0 143.0 161.5 198.5
4 崎 戸 町 役 場 B 65.0 30.0 14.0 1.5 0 3.0 1.0 115ー0 114.5 144.5
5 大 瀬 戸 (平 倉) MB 27.0 64.0 49.0 23.0 0 18ー0 1.0 140_0 182ー0 207.0
6 雪 浦 小 事 物 分 校 A 26.0 177_0 75.0 59.0 9.0 19.0 14.5 311ー0 379.5 420.0
7 雪 浦 ダ ム B 32.0 146.0 63.0 47.0 6.0 29ー0 4.0 256.0 327.0 365.0
8 大瀬戸土木事務所 B 40.0 111,5 68.5 29.5 4.0 19ー0 1.0 220.0 273_5 298.5
9 松 島 火 力 発 電 所 A 56.0 84.5 51.0 28.0 0.5 13.5 1.5 191_5 235.0 257.0
10 外 海 町 役 場 B 21.0 156ー0 130.0 59.0 5.0 32.0 2.0 345.0 405.0 458.0
ll 神 浦 ダ ム A 27.0 153.0 115.0 74.5 9.0 13.5 2.5 342.5 394.5 453.0
12 長 浦 岳 MB 29.0 153.0 118.0 53.0 25.0 37.0 2.0 324ー0 470.0 545.0
13 琴 海 町 役 場 A 23.0 97.5 98.0 74.0 13.0 31.0 4.0 269.5 340.5 394.5
14 琴 海 町 村松 支 所 B ll.0 120,0 98.0 103.0 2.0 43.0 6.0 32】.0 390.0 451.0
15 小松建設 (子々川) B 16.0 123_0 105.0 85.0 40.0 50.0 3.0 313.0 422ー0 4g4.0
16 時 津 町 役 場 B ll.0 45.0 151.0 93.0 65_0 78.0 18.0 309_0 462.0 517.5
17 長与浄化 センター A ll.0 43.0 101.5 90.0 64.0 59.0 19.5 234.5 387.0 445.5
18 長 与 町 役 場 B 15.0 28.0 187.0 55.0 88.0 78.0 24.0 330.0 475.0 532.0
19 長 与 駅 検 査 班 A 15ー0 26.5 164.0 86.0 71.5 97.0 25.5 321.5 485.5 542.5
20 竹中土木 (本川内) B 21.0 75.0 162.0 90.0 66.0 58.0 7.0 327.0 479.0 547.0
21 多 良 見 町 役 場 B 29.5 41.0 119.0 103_0 77.0 63.0 29_0 299.0 461.0 525.0
22 諌早消防署多良見 A 22.0 41.0 115.0 123.5 80.5 75.5 48.5 319.0 506.0 -
23 大 林 組 (畝 刈) B 14.0 134.0 106.0 89.0 62.0 45.0 4.0 329.0 454.0 518.0
24 式 見 ダ ム A 8.0 45.0 118.0 56.0 83.0 78.0 14.0 257.0 402.0 449.0
25 日本国土開発(葉山) B ll.5 37.0 152.0 68.0 107ー0 78.0 29.5 327.0 483.0 534.5
26 長崎バイパス事務所 B 14.0 32.0 155.0 70.0 75.0 90.0 23.5 300.0 459.5 524.0
27 長 崎 土 木 事 務 所 B 10ー5 42.5 121.5 58.0 77.5 74.0 18.5 256.0 402.5 445.0
28 SSK(東長崎 lC) A 24.5 41.0 128.0 124.0 81.0 75.0 52.0 333.0 525.5 589.0
29 矢上団地開発事務所 B 6.5 23.0 84ー0 139_0 107.0 65.0 56ー0 330.0 480.5 547.0
30 西海興業(矢上団地) B 18,0 41.0 151.0 116.0 97.0 56.0 33.0 364.0 512.0 589.5
31 安藤建設( 〟 ) a 1.5 24_0 42.5 155.0 110.0 93_0 58.0 358_0 484.0 580.0
32 長崎土建( 〟 ) B 24.5 43.0 161.0 105.0 100.0 57.0 41.5 366.0 531.5 608.5
33 長 崎 駅 保 線 区 A 12.5 24.5 122.0 96.0 88.0 71.5 23.5 306.0 438.0 511.5
34 長 崎 市 役 所 B 6.0 8.0 77.0 110.0 90_0 70.0 45.0 277.0 406.0 472.5
35 市 土 地 開 発 公 社 B 13.0 28.5 102.0 89.0 87.0 56.0 29.5 278.0 405.0 472.5
36 長 崎 市 消 防 局 A 10.5 18.5 95.0 101.0 86.5 62.5 32.0 282.5 406.0 475.0
37 九州電力長崎支店 A ll,0 26.0 103.0 93.0 91.5 60.5 25.0 293.0 410.5 483.0
38 建 設 省 長 崎 B 15.0 23.0 142.0 95.5 97.5 74.0 44.0 335.0 491.0 571.0
39 九州電力長崎制御所 B 18.5 20.5 134.0 111.0 101.0 63.0 51.0 346.0 499.0 583.5
40 長 崎 海 洋 気 象 台 MA 14.5 18.5 111.5 102.0 99.5 61.0 39.5 313.0 446.5 527.0
41 鹿島建設 (小ケ倉) B ll.0 12.0 90.0 127.0 101.0 51.0 44.0 318.0 436.0 542.0
42 香 焼 町 役 場 B 7.5 9.5 100.0 60.0 90.0 35.0 19.0 250.0 321.0 424.0
43 伊 王 島 町 役 場 A 8.0 8.0 105.0 63.0 95.0 31.5 20.5 263.0 331.0 420.5
44 三 和 町 役 場 B 2.5 4.0 4.0 63.0 140.0 39.0 30.0 242.0 282.5 385.0
45 樺 島 浄 水 場 B 3.0 2.0 12.0 25.0 64.0 7.0 64_0 135.0 177.0 238.0
46 建 設 省 川 棚 B 24.0 57.0 38.0 24.0 4.0 2.0 12.0 119.0 161.0 195.0
47 川 棚 町 役 場 A 36.0 57.5 41.5 21.5 5.5 2.5 18.5 135.0 183.0 219.0
48 建 設 省 千 綿 B 17.0 31.0 58.0 51.0 7,0 13.0 29.0 140ー0 206.0 263.0
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地点 計器ー 23日 ■- ■- ■- 正時最大 23日 23日9時
番号 観 測 機 関 種 別 17- 18 18-19 19-20 20-21時 時 時 時 21-22 22-23 23-24時 時 時 17-24 l3時 間 時 24日9時
50 萱 瀬 ダ ム B 27.0 テ レ タ イ プ 不 規 只lU出 力 37.0 40.0 - 300.0 444.0
51 長 崎 空 港 出 張 所 MA 18.0 38.0 65.0 91.0 30.5 41.0 19.0 194.0 302.5 384.5
52 大 村 消 防 署 MB 18.0 31.0 68.0 85.0 30.0 41.0 19.0 184.0 292.0 379.0
53 建 設 省 小 野 B 23.0 27.0 52.0 77.0 42.0 45.0 28.0 171.0 294.0 427.0
54 五 家 原 岳 MB 23.0 27.0 50.0 70.0 39.0 49.0 20.0 159.0 278.0 412.0
55 建 設 省 本 野 A 26.5 26.5 52.5 69.0 45,0 41.0 21.5 166.5 282.0 377.5
56 建 設 省 清 水 A 20.0 45.0 49.0 75.0 73.0 51.0 38.0 199.0 351ー0 470.0
57 建 設 省 諌 早 A 10.0 28.0 54.0 87.0 87.0 51.0 47.0 228.0 364.0 443.0
58 諌 早 消 防 署 B 25.0 42.0 85.0 85.0 65.0 52.0 22.5 235.0 376.5 461.5
59 諌 早 土 木 事 務 所 A 24.5 31.0 64.0 91.0 84.0 58.0 37.0 239.0 389.5 476.5
60 諌 早 市 役 所 MB 18.0 30.0 66.0 99.0 84.0 59.0 35.0 249.0 391.0 460.0
61 諌早土木 (久山) B 24.5 36.0 109.0 114.0 76.0 71.0 45.0 299.0 475.5 543.0
62 地域振興公団諌早 A 19.0 34.0 94.5 109.0 77.0 58.5 49.0 280.5 441.0 517.5
63 総 合 農林 試 験 場 A 17.0 34.0 97.0 121.0 95.0 60.0 64.0 313.0 488_0 567.5
64 小 ケ 倉 ダ ム B 16.5 33.0 89.0 74.0 101.0 59.0 62.5 264.0 435.0 507.5
65 建 設 省 夫 婦 木 A 12.0 26.0 64.0 114.0 82.0 46.0 49.0 260.0 393.0 459.0
66 飯 盛 町 役 場 A 9.0 21.0 87.0 127.5 98.5 49.5 40.0 313.0 432.5 494.0
67 諌 早 消 防 署 飯 盛 A 10.0 20.5 90.5 129.0 98.0 54.0 41.5 317.5 ■443.5 509.5
68 森 山 町 役 場 B 5.0 28ー0 31.0 80ー0 70.0 28.0 54.0 181.0 296.0 376.0
69 高 来 町 役 場 B 0 27.0 18.0 60.0 60.0 49.0 50.0 169.0 264.0 409.0
70 諌 早 消 防 署 高 来 A 6.0 25.0 26.0 52.0 61.0 34.0 39.0 147.0 243.0 388.0
71 九州農政局鼎新田 A 13.5 44.0 37.5 67.5 72.5 40.5 39.5 180.5 315.0 483.5
72 小 長 井 町 役 場 B 10.5 13.0 27.0 50.0 35.0 35.0 15.0 110.0 185.5 310_0
73 愛 野 町 役 場 B 2.0 28.0 29.0 53.0 47.0 23.0 43.0 129.0 225.0 303.0
74 愛野馬鈴薯センター A 2.5 27.0 32.0 63.0 38.0 22.0 40.0 133.0 222.0 308.0
75 吾 妻 町 役 場 A 2.0 22.0 27.0 38.5 34.0 15.5 36.5 99.5 175,5 254.0
76 九 州 農 政 局 山 田 A 1.5 15ー5 24.5 36.0 19.5 14.0 30.5 80.0 141.5 229.0
77 瑞 穂 町 役 場 B 3.0 14.0 25.0 31.0 26.0 13.0 30.0 82.0 142.0 233.0
78 九 州 農政 局 西 郷 A 1.5 9.0 22.5 33.0 27.5 16.0 32.0 83.0 141.5 238.5
79 国 見 町 役 場 A I.0 7.5 9.5 25.0 20.0 11.5 27.5 60.0 102.0 202.0
80 島 原 消 防 署 MB 1.0 8.0 14.0 14.0 34.0 16.0 24.0 124.0 111.0 323.0
81 千 々 石 町 役 場 B 0 12.0 28.0 32.0 17.0 11.0 34.0 77.0 134.0 249.5
82 建 設 省 小 浜 B 9.5 13.0 32.0 28.0 17.0 28.0 98.5 128.5 295.5
83 小 浜 町 役 場 B 2.5 8.0 19.0 33.0 29.0 18.0 33.0 100●.0 142.0 318.0
84 小 浜 消 防 署 A 2.0 7.0 15.0 33.0 32.0 17.0 29.0 101.0 135.0 313,5
85 網 笠 山 MB 3.0 13.0 18.0 39.0 34.0 22.0 30.0 117.0 159.0 395.0
86 建 設 省 雲 仙 B 3.0 11.0 12.0 21.0 31.0 11.0 24.0 83.0 113.0 258.0
87 南 串 山 町 役 場 A 1.0 8.0 24.0 35.0 33.0 35.0 50.0 140.0 186.0 363.0
88 加 津 佐 町 役 場 B 0 2.0 8.0 20.0 35.0 30.0 40.0 122.0 135.0 277.0
89 島原消防署口之津 MB 0 2.0 8_0 15.0 33.0 31.0 40.0 124.0 129.0 249.0
90 南 有 馬 町 役 場 B 0 2.0 10,0 18.0 47.0 25.0 42.0 118.0 144.0 290.0
91 西 有 家 町 役 場 B 0 3.0 8.0 20.0 40.0 25.0 35.0 101.0 131.0 285.0
92 有 家 町 役 場 A 0 1.0 7.0 21.5 42.0 24.0 37.0 103.0 132.5 281.5
93 島 原 消 防 署 有 馬 A 0 2.5 6.5 18.5 36.0 21.0 39.5 104.0 124.0 271.0
94 島 原 消 防 署 南 A 0 8.0 20.0 10.0 32.0 30.0 38.0 121.0 138.0 317.5
95 島 原 消 防 署 布 津 A 1.0 3.0 10.0 23.0 27.0 28.0 18.0 89.0 100.0 260.0
96 島 原 消 防 署 北 A 1.5 5.0 14.0 25.0 19.5 15.5 20.0 60.0 100.5 202.5
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第 2表 降水tの穎位
(降水丑 :山 :始時 :時分)
傾位 最 大 10 分 間 最 大 30 分 間 最 大 1 時 間
番号 機 関 降水丑 始時 番号 機 関 降水量 始時 番号 機 関 降水丑 始時
1 6 事 物 分 校 43.0 1820 6 事 物 分 校 110.0 1820 18 長 与 町 役 場 187.0 1900
2 19 長 与 駅 42.0 1920 19 長 与 駅 103.0 1920 6 事 物 分 校 182.5 18】0
3 28 S S K 40.0 1940 11 神 浦 ダ ム 102.0 1820 19 長 与 駅 168.0 1910
4 11 神 浦 ダ ム 36.0 1820 28 S S K 89_0 1940 11 神 浦 ダ ム 167.0 1820
5 66 飯 盛 町 役 場 32.0 2020 67 飯 盛 消 防 83.0 2000 20 竹 中 土 木 162.0 1900
6 67 飯 盛 消 防 32.0 2020 22 多 良 見 消 防 79.5 1930 32 長 崎 土 建 161.0 1900
7 22 多 良 見 消 防 30.5 1950 66 飯 盛 町 役 場 77.0 2000 10 外 海 町 役 場 156.0 1800
8 63 総 合 農 林 試 30.0 1950 63 総 合 農 林 試 75.0 1940 26 バ イ パ ス 155.0 1900
9 3 大 島 町 役 場 27.0 1830 40 長 崎 海 洋 71.5 1950 28 S S K 155.0 1920
10 62 地 域 振 興 26.5 1940 62 地 域 振 興 68,0 19405 夫 婦 木 5 31 安 藤 建 設 155.0 2000
順位 最 大 2 時 間 最 大 3 時 間 23日17時 -24時 23日9時-24日9時
番号 機 関 降水盈 番号 横 関 降水量 番号 機 関 降水丑 番号 機 関 降水丑
1 11 神 浦 ダ ム 283.0 32 長 崎 土 建 366,0 32 長 崎 土 建 531.5 32 長 崎 土 建 608.5
2 30 西 海 興 業 267.0 30 西 海 興 業 364.0 28 S S K 525.5 - 矢上 浄水 場 599.0
3 32 長 崎 土 建 266.0 31 安 藤 建 設 358,0 30 西 海 興 業 512.0 30 西 海 興 業 589.5
4 31 安 藤 建 設 265.0 39 九電 制 御所 346.5 39 九電 制 御所 499.0 28 S S K 589.0
5 28 S S K 262.0 10 外海 町 役場 345.0 38 建設 省 長崎 491.0 39 九電制 御 所 583.5
6 67 飯 盛 消 防 254.0 11 神 浦 ダ ム 342.5 19 長 与 駅 485.5 31 安 藤 建 設 580.0
7 6 事 物 分 校 252.0 38 建 設 省長 崎 335.0 31 安 藤 建 設 484.0 38 建 設省 長 崎 571.0
8 20 竹 中 土 木 252.0 28 S S K 333_0 25 日 本 国 土 483.0 20 竹 中 土 木 547.0
9 19 長 与 駅 250.0 18 長与 町 役場 330.0 29 矢 上 団 地 480,5 29 矢 上 団 地 547.0
10 63 総 合 農 林 試 249.0 29 矢 上 団 地 330.0 20 竹 中 土 木 479.0 12 長 浦 岳 545.0
第 3表 降水到達時刻 と所要時間
(上段 :時分 :下段 :分)
番号 機 関 降 り始 め 降 水 丑 (mm)
50 い oo ･50 】200 250 1300 350 1400 450 い oo 550
6雪浦小幸物分校 1634 1808 1826 1838 1855 1924 2009 2106 0020 - - -
94 18 12 17 29 45 57 194
19長与駅検 査班 1702 1903 1924 1937 1956 2022 2105 2143 2221 2245 0242 -
121 21 13 19 26 43 38 38 24 237
28SSK兼良崎TC 1710 1842 1924 1943 2002 2022 2047 2118 2200 2235 2319 0254
92 42 19 19 20 25 31 42 35 44 215
40●長崎海洋気象台 1703 1911 1941 2002 2025 2103 2132 2203 2250 0040 0257 -
128 30 21 23 38 29 31 47 110 137
66飯 盛 町 役 場 1723 1929 1953 2014 2033 2105 2128 2207 2310 0201 - -
126 24 21 19 32 23 39 63 17】
所 要 時 間(分) 降 水 畳 の 間 隔 (mm)50-150 50-200 50-250 loo-200 100-→250 100-300 15α-300
6事 物 分 校 30 47 76 29 58 103 91
19長 与 駅 34 53 79 32 58 101 88
28S S K 61 80 100 38 58 83 64









































第4図 最大 1時間降水量 (lW;23日9時から24日9時まで)
- 7-
第 5図 最大 3時間降水Jt(rTn;23日9時から24日9時まで)
第 6図 7時間降水量 (nTn,23日17時124時)
- 8-
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計 算 法 確率年(午) 100年確率降水(孤)
a b a b
図 上 推 定 164 - 103.9 -
岩 井 法 192 128 101.9 107.5
石原.高瀬の法 222 116 100.4 108.9






















計 算 法 確率年(年) 100年確率降水(m)
a b a b
図 上 推 定 625 - 346.2 -
岩 井 法 625 370 340.9 362.4
石原.高瀬の法 357 174 359.8 400.1













中 島 川 西 山 川 備 考
ル チ ハ 式 32.5 31.2
角屋 .福島 68.4 平均 64.8 平均 丘陵 .山地
の 式 38.3 53.4 36.3 50.6 ゴルフ場(r.=1501rhT)
クラーへン式 31,2 32.6 人口密度疎なる地区
41.2 42.6 山地流域 .急傾斜地
土 研 の 式 102.5 平均58.6 99.6 平均57.0 自然流域
秦-3 時間降雨量とピーク流量
到達時間観測所 30分 40分 50分
市 消 防 局 432 405 381
128 120 113
海 洋 気 象 台 482 469 449

































































































_- .._ ¶ f 任 (長与釈)
____ ･, (凍土茶事捗薪)




























































































浸 水 区 域 浸水面積払う 支 川 名 流域面積W 浸水比率W.) 最大ならびに平均浸水深(m) 浸 水 理 由
① 道 の 尾 付 近② 三 川 橋a)三川川下流 0.ll09( :二Z … 大井手川 7,37 1.5 1.1′-0_7 d,a-1
≡ 川 川 3,189.605_0046 1.622605 5 1.6-1.1 b,C-2
b 本 筋 (本 川) 4 1.2 C-2,b
③ 西 浦 上 小 付 近(浦上橋まで)④ 純心校～岩屋橋付 0.06ll 〟 2.2-1.118 0 C-2e,C-1,a-1,a-2,a-1,b
⑤ 岩 屋 川 下 流a)住 吉 付 近 0.30(.oI2: 岩 屋ノ/ 7 089 0
b)三 芳 町 / b,a-1
⑥ 大橋～松山町付近⑦ 城栄町 .城山町a)城 莱 川 0.2609(::: (本 川) C,a-1
城 莱 川 0.91 5.5 1.5-0.8 b,a-1
b 山 城 山 川 2.93 1.4 2.3-1.3 b
⑧ 下 の 川 下 流⑨ 浦 上a)浜 口町以南 0.0679(:二Z; 下 の 川 3.37 1.8 1.4-0.8 b,a-1,a-2
(本川 :左岸) 2.39 31.0 1.7-1.0 e,a-1






















































洲西海東胡弛 .:キ票ヲ妻垣曝 脚 瞥き7;
図一5 河川構造物の被災箇所
表-2 河川構造物の被災状況
河 道 区 間 河 川 名 流路延長仙 芸芸去霊芸(imB,壌桔 冨 …喜冨)
浦上橋～ 浦上川本川 1.47 517 (35.2)%
三川川との合流点 195 (13.3)
三川川との合流点～ 0.60 112 (18.7)
バイパス一等橋 46 (7.7)
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図-10 水 面 形
- 25-
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浸 水 区 域 浸 水 面 積 支 川 名 流 域 面 積 浸 水 比 率 最大ならびに平均水深
M 払う Wo) (m)
中川町付近まで 0.03 (本 川) 5,28 0.6 0.9-0.5
矢の平町付近 0.01 矢 の 平 川 0.76 1.3 1.1
喝滝町付近 0.02 鳴 滝 川 1.45 1.4 1.4.-1.0
桜馬場町付近 0.05 (本 川) 0.19 26.3 1ー2-1.0
(胃錨 付近 0.04 西 山 川 6.28 0,6 1.2-0.6
(J;幡師 近 0.46 (本川左岸)及び鋼座川 2.69 17.1 2ー6-1.1
(琵錨 付近 0.24 (本川右岸) 0.54 44.4 1.4′-1.0





























院),松本尚樹 ･赤石和明 ･足立浩啓 ･岡田幸一 ･
金子浩二 ･佐々木慶一 ･原 佳伯 ･藤沢義則 (学
部)の諸氏









































































流 域 面 積
八 郎 川 32.23km2
支川 中 尾 川 4.75
覗 川 川 6.34
中 野 川 0.88
問 ノ 瀬 川 4.10
松 原 川 0.61
正 念 川 2.37
地 蔵 188
都 通 用 4ー97




























































































































































































A 地 点 矢 上 橋 地 点
流 域 面 積(A) 16.39h)2 9.55km2
最 大 流 路 長(L) 5,700m 5,980m
単 位 雨 量 継 続 時 間(tr) 20min 20min
流出始めより最大流量までの時間(Tl) 59min '60min
流量が最大流量の0.3倍に減少するまでの時間(T o.3) 88min 78min




6 9 12 15
時 刻
流 水 断 面 積 水 面 勾 配 径 深 粗度係数(仮定) 流 量
A 地 点 238 m2 4.01×10-3 1.86m 0.05 455TP/See
B 地 点 70.4m2 12.8×10-3 1.76m 0.06 193rWsec
八郎橋下 流堰 歳 橋 上 流 堰 太 田楕上流堰
河 幅(B) 24.5m 13.3m 8.1m
水 路 高(rk) 2ー2m 1.0m 2.2m
河 床 勾 配(i) 9.OX10-5 5.6×104 5.9×10-3
粗 度 係 数(∩) 0.03 0,04 0.04
限 界 勾 配(ic) 0.8×103 1.57×102 1.21×102
〟 1.14 1.ll 1.15
hf 0.725hc 0.74hc 0.724hc













































































































































































匹 ] 中一′鳩 伏山地,山鹿地
白岳火山地





































匡詔 花 尚 岩
E≡召 結晶片岩(西彼杵変成岩類)
t̂7&
















































(千 々 石 碑 )
凡 例
[コ 沖 稚 17 ｡埋 立 地
臣 ] 井樋 の尾 火 山 岩 頴
田 川平 r･l緑 若
[= ] 長 崎 火 山 岩 耕
[∃ 古 第 三 紀 J7
巳召 西 彼 杵変 成 書 類
＼ 土 石 流 ･山 くず れ
i? 貯 水 池
▲ 三 角 点
0 I 2kq































































































































































































































































































































































































































































































































































































ヤ ■浸 水 地 域 の 水 深 (tn)
E ヨ o 二 〇･5
E2 ヨ o･5 - 1･O
U : 冒 :.･05 : 三.I;
田 2･0 -
流 れ の 方 向
0 100 200 300
































































































































































2.4.調 査 結 果
42の調査地点の崩壊地の植物群落は,スギ ･ヒ

































































































































































































長 崎 市 1976.長崎県統計年鑑第23刷.409pp.
長 崎 市 1978.長崎市の植生.95pp.
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付表.斜面崩壊地の植物群落と地形











シイ萌芽林 d=2cm,h-2m シイ萌芽林 斜面 30 10×20
シイ萌芽林 d=20 34cm,h-10m シイ萌芽林 斜面 40 10×10
スギ始林地 d=20cm スギ ･ヒノキ植林地 谷 20 10×10
スギ柄林地,シイ萌芽林 シイ萌芽林, スギ旭林地 谷 30 30×30
ヒノキ植林地 ヒノキ植林池 谷 30
ヒノキ憤林地 ヒノキ植林地 斜面 30 7×20
シイ萌芽林 h-6m シイ萌芽林 d=70¶,h=6m 谷 35 20×70
ヒノキ植林地 d-7cm,h=6m シイ萌芽林 斜面 30 10×20
スギ蛸林地 d=13cm シイ ･モウソウナク混生 谷 15 20×100
シイ萌芽林 d=15cm,h=9m シイ萌芽林,下方は細 谷 20 20×20
ll. 〝 (4) モウソウナク林 モウソウナク林
12.三日岬丁～西山台登 り シイ萌芽林 d=10cm,h=7m シイ萌芽林
13.西山台(1) アオモジ群落 h-】m アオモジ群落


























スギ植林地 d-15cm,h-10m 上 :シイ萌芽杯,側方
スギ植林地
25. 〝 (2) ヒノキ低林地 d-10cm,h=8m
26. 〝 下方(1) スギ植林地








































41.本河内町奥山(2) マテバシイ萌芽林 シイ ･カシ萌芽林
























































































































































































図中の 年 月日 降 雨 記 録 土砂朋 人的被害 家屋被害 土砂災害 長崎市 の主な被災状況昭 月 日雨 圭 撃2別週 雨最大 行死方 全壊
香早 初 日 墓 雨で塵の 雨 p塁間 時塁間 壊 不明者 幸壌 ラン (長崎新聞より)(午) (mm) (nm) (mn) (ntJq) (件数) (人) (戸) ク
1 28 6.26 102.0 89.0 240.0 29.2 ◎南山手町 .本河内町 .西泊町他崖崩れ多発
2 29 6.29 212.0 146.0 214.0 43.0 0 ㊨国道34号で山崩れ,城山町 .戸町他崖崩れ多発
3 40 7.02 194.0 265.0 521.0 67.0 212 12 19◎神の島(6名),千歳町(16名)生き埋め,国道34号大曲で崖崩れ
4 44 6.30 103.0 151.0 258.0 22.0 102 3 9 ㊨ 滑石町(3名)生き埋め,国道34号崖崩れのため不通
5 46 7.25 152.5 367.5 368.0 42.0 187 1 14 ㊨ 道路損壊42ヶ所
6 47 6.27 158.0 10.0 200.0 86.0 188 24 ㊨ 河川氾濫,古賀町 .錦町他崖崩れ多発
7 48 5.08 196.0 12.0 134.0 67.0 171 5 27◎潮見町で土石流,国道34号己塚で崖崩れ,上戸石崖崩れ
8 56 6.30 245.0 26.0 179.0 46.5 113 1 6 ◎ 国道34号∈塚で崖崩れ
9 56 9.25 175.5 1.0 25.5 102.0 16 0 1 ○ 小島川の暗 きょ崩壊,八千代町で国道202号冠水
























5 Iα) 20 3α)
当日のEl雨暮小1)
(b)
図-2 長崎市 における過去の土砂 災害 と降雨特性 との関係










図 1 3 7 月 5 日 - 25 日 の 降雨紀緑 (長崎海 洋 気 象 台 )
3 . 3 . 2 . 今 回 降 雨 と 土 砂 崩 壊
7 月 5 日 か ら 25日 ま で の 長 崎 海 洋 気 象 台 観 測 の
降 雨 記 録 は 図 - 3 に 示 す と お り で , 22日 ま で の 先
行 雨 量 は 約 600mJnに も 達 し て い た O と く に , 20 日 に
は 日 雨 量 243mmの 雨 が 降 っ て い た ｡ 21, 22日 両 日 の
全 日 照 時 間 は そ れ ぞ れ 10.8, 1.3時 間 で あ っ た ｡ 20
日 の 雨 は , 過 去 の 降 雨 記 録 か ら み て も か な り の 土
砂 災 害 発 生 が あ っ て も 不 思 議 で は な い も の で あ っ
た が , 23日 の 雨 と の 相 違 は 図 - 3 中 に 示 す と お り
で あ る ｡ こ れ ら 両 日 の 雨 を 比 較 し て 顕 著 な 特 徴 は ,
20 日 は 時 間 雨 量 20m皿前 後 の 雨 が 14時 間 継 続 し て い
た の に 対 し ,23 日 の 雨 は 日 雨 量 448m の 約 70% が 19
時 か ら 22時 ま で の 3 時 間 に 集 中 し て い た こ と で あ
る ｡ 23日 の 雨 は , 長 与 町 役 場 で 観 測 史 上 最 大 の 187
mmの 時 間 雨 量 を 記 録 し て い る よ う に , 地 域 に よ っ
て 降 雨 パ タ ー ン は か な り 異 な っ て お り (図 - 5 参
照 ),土 砂 崩 壊 が 多 発 し た 地 域 で は 10分 間 雨 量 が 40
mm を 越 す 想 像 を 絶 す る 豪 雨 が 記 録 さ れ て い る O
図 - 4 は , 規 模 の 大 小 を 問 わ ず に 崩 壊 個 所 を航
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地 区 水系 流域面積 件数 流出土砂量 比流出土砂量 比件数
(kd) (rf) (nf/kd) (件/kが)
長崎 東部 八郎川 32ー6 43 295,050 9,051 1.32
戸石川 4.7 3 71,200 15,149 0.64
日見 5.0 8 1001 20 30 60
その他 14.4 6 64,600 4,478 0.42
計(平均) 56.7 60 531,000 48,708 (1.06)
長崎中央部 滞上川 38.6 6 34,400 891 0.16
中島川 19.1 6 37.500 1,963 0.31
手熊 29 2 47.0 16,207 69
その他 ユ0.3 4 23,600 6,287 0.39
計(平均) 70.9 20 142,500 25.348 (0.28)
長崎南部 千々川 5.4 1 10,400 1,926 0.19
大 川 7.3 1 6,400 877 0.14
その他 4.4 4 23,800 5,413 0.91
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自ホ料面 /了∠ク〆106(24,0%) - - 279(63.1%)
初土盛 ♂/ J{JV ノ〆 76(17_2%)
A面 30(6.8%) 16(3,6%ー 3(0.7%)
石gt★ jF F 香 - 38(87%ー
壁 20(4.6%) 】2(2.7%) 6(1.4%)
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都 市 名 災害ヶ所数 被害金額(千円)
長 崎 市 913 4,038,000
諌 早 市 177 451,000
時 津 町 96 422,000
長 与 町 140 339,000
多 良 見 町 258 496,000
香 焼 町 21 96,000
これを路線別に示すと表-2のとおりであるQ
秦-2 路線別災害ヶ所
路 線 災 害 ヶ 所
1級 国 道 34号 ll
57号 3
















災 害 の 形 態 ヶ所 摘 要(地点)
















































































































































































n 2 3 5 7 10 20 50 100
Rn 48 55 63 68 75 80 83 90
2)特性係数式βn
n 2 3 5 7 10 20 50 100
βn t9.535 〝 ′ J tl20.0 ′12545 tlf5.5 tlf646
3)降雨強度In
n 2 3 5 7 10 20 50 100
In 4560 5225 5985 6460 7500 8400 8715 9540
4)確率年別の各継続時間に対応する降雨強度
確率年継続別式時間/(分 14560 5225 5985 6460 7500 8400 8715 9540∫+35 i+35 ∫+35 ∫+35 ∫+40 ∫+45 ∫+45 ∫+46
5 114.00 130.63 149.63 161.50 166.67 168.00 174.30 187.06
10 101.33 116.ll 133.00 143.56 150.06 152.73 158.45 170.36
20 82.91 95.00 108.82 117.45 125.00 129.23 134.08 144.55
30 70.15 80.38 92.08 99.38 107.14 112.00 116.20 125.53
40 60.80 69.67 79.80 86.13 93.75 98.82 102.53 110.93
50 53.65 61.47 70.41 76.00 83.33 88.42 91.74 99.38
60 48.00 55ー00 63.00 68.00 75.00 80.00 83.00 90.00
120 29.42 33.71 38.61 41.68 46.88 50.91 52.82 57.47










































地点 L(m) S /(分)
⑥ 550 0,351(19ー3) 31.6
















































































































































































杏早 橋 梁 名 架 設 地 点 橋長(m) 径間敬 幅員(m) 型 式 被 害 状 況河 川 名 路線名又は地点
1 無 名 橋 繭 上 川 川平町 ー 鋼桁歩道橋 上部構造流失
2 昭 和 橋 滞 上 川 市.昭和25号線 22.0 1 2.0 網方杖 1形fTf 上部構造及び方杖流失
3 乱 林 橋 西山ダム上流 市.片淵町木場線 5.3 1 6.75 RC 左岸橋台洗掘
4 西 山 橋 西 山 川 市.610号線 12.0 2 3.7 鋼 1形桁 左岸橋台背面洗掘
5 抄 相 寺 格 本河内ダム中島川上流 市.奥山道線 1ユ.0 1 3.8 石アーチ橋 側壁石脱落 (1部)
6 桃 渓 橋 西 LLr JH 市.529号線 12.0 1 3.5 /ノ ノ/
7 銭 屋 橋 中 島 川 市.448号線 16.2 1 3.3 鋼 1形桁 左岸橋台洗掘沈下,上部構造破損
8 大 井 手 橋 〟 市.馬町八幡線 18.3 1 4.4 石アーチ橋 全 壊
9 編 笠 橋 /ノ 市.勝山町八幡線 16.1 1 3.8 / ノ/
10 古 町 橋 ノ/ 市.524号練 14.6 i 4.3 // ノ/
ll 一 覧 橋 / 市.勝山町麹屋線 16.6 1 4.4 // //
12 Tすき-千: 原 橋 ノ/ 市.紺屋第 1号線 15.3 1 4_3 / ノノ
13 東 新 楕 // 市.新橋第 1号線 17.I 1 4.0 // ノ/
14 眼 鏡 .棉 /メ 市.磨屋第 一号線 20.0 2 4.1 I■ 右岸側側壁石 .橋面流失
15 袋 橋 ノ/ 市.銀星町鍛冶足線 18.0 l 3.9 / 左右岸側壁石,右岸側構面流失
16 大 平 楕 大 平 川 県.長崎式見港 5,0 1 6.0 RC 左右岸共橋台下洗掘
17 無 名 橋 手 熊 川 手熊附近 2 鋼工桁橋 右岸橋台洗掘,傾斜,上部構造流失
18 下 郷 橋 式見川支流 市.式見第 1号線 10.4 1 3.6 H形鋼桁 右岸橋台洗掘沈下
19 中 城 橋 市.上戸町第15号線 10,6 1 2.9 RC 右岸橋台洗掘流失,上部構造落楕流失
20 無 名 楕 市.江川5号線 4.8 1 2.3 鋼 Ⅰ形歩道橋 右岸橋台洗掘傾斜
21 大 川 橋 大 川 市.平山13号線 9.8 2 3.9 網滞形桁パイプ支柱 左岸橋台流失
22 為 石 橋 ノ/ 県.深堀三和線 ll.5 1 5_3+歩 RC 左岸橋台下洗掘.側歩道橋落橋
23 大 川 橋 川 平 川 県.茂木26号線 17.5 3 5.0 PC 左岸橋台流失
24 柳 山 橋 若 菜 川 市.柳山転石線 9.6 1 2.5 石アーチ橋 全 壊
25 二 双 橋 二 双 船 川 市.曲田線 5.3 1 3.5 / /
26 山 口 橋 木 場 川 市.山口線 4.0 1 4.0 ノ/ //
27 山 下 橋 / / 4.0 1 4.0 /ノ ノ/
28 す さ き 橋 ノ/ 市.中川内線 6.7 1 3.6 ノ/ //
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香早 橋 梁 名 架 設 地 点 横長(m) 荏間数 幅員(m) 型 式 被 害 状 況河 川 名 路線名又は地点
29 桜 橋 木 喝 川 柿.木場繰 5.0 1 3.5 RC 左右岸橋台洗掘,左岸橋台流失
30 千 束 野 橋 都 通 川 市_上戸石千束野線 9.4 1 5.3 上流側 RC下 僻石ア-チbe 石アーチ左岸側橋台洗掘,アーチ半壊
31 角 席 八 郎 川 市.木場線 6.0 1 4.2 石アーチ橋 全 壊
32 谷間の神橋 現 川 川 市.谷間神線 4.0 1 3.8 ノ/ ノ/
33 小 藤 石 橋 〟 現川 3.0 1 2.2 ノ/ ノ
34 現 川 橋 ノ/ 市.現川線 5.8 1 4.4 ノ/ 洪頂部流失
35 山 川 橋 現川川(支線) 現川 7.5 l 2.5-3.0 石アーチ橋 /
36 みb.一すさ胞 山 楠 中 羅 川 市.辻田線 3.5 1 9.3 ノ/ 全 域
37 田 川 内 橋 〟 市.田川内線 5.7 i 3.7 RC 左岸橋台流失,上部構造落楕
38 大 星 楠 八 郎 川 市.浦田繰 50.0 ? 3.0 鋼橋+木橋 左岸橋台流失,橋脚流失,落橋流失
39 >tMl)- 遺 構 ∫/ 市.ylj-道横線 60.0 6 4.0+歩 鋼橋 左岸橋台洗掘傾斜,橋脚流失,上部構造落棉,右岸2径間残存
40 上 戸 右 横 戸 石 川 市.上戸石千束野線 4.4 1 4.5 RC 流失 (上部構造橋台共)
41 上大屋教権 ノ/ 市.川内線 4.5 1 3.6 RC ′/
42 田 の 頭 席 / 市.田の頭線 7.0 1 4.0 鋼H桁橋 左右両岸橋台下洗掘沈下
43 第 1大江棉 大 江 川 琴 25.1 4 3.85 木橋 木橋脚破壊,落楕
44 岩 瀬 戸 橋 手 峨 川 ノ/ 8.38 1 4.05 RC 右岸橋台洗掘流失,上部構造落橋
45 上 木 場 橋 / 〟 10.61 1 2.97 PC 左岸橋台背面洗掘傾斜
46 神 上 棟 / 8.17 1 3.1 〟 左岸橋台洗掘,流失,落楕破壊
47 大 井 手 桶 戸 根 川 / 8.34 1 3.07 RC 両岸橋台洗掘流失,落棉破壊
48 城 の 尾 橋 ノ/ 10.48 1 3.53 ノ 右岸側橋台洗掘沈下
49 村 松 橋 ノ/ 29.2 5 2.65 木橋 橋脚流失,落楕流失
50 平 原 橋 時 4.0 1 3,0 RC 左岸側取付道路流失
51 浜 田 橋 多 5.0 1 2.6 / 右岸橋台洗掘流失,落橋
52 下 釜 割 楕 / 1 石アーチ橋 全 壊
53 椎 の 木 橋 中里川支流 〟 1 暗渠 下流側落橋
54 多 留 角 棉 昔 々 津 川 / 9.5 1 5.5 石アーチ橋 側壁部,洗掘
註 1.県 :県道,市 :長崎市道,町 :琴海町管理(響),時津町管理(時),多良見町管理(多)




































































被 害 状 況 (被害形式) 橋梁数 橋 梁 番 号
(Ⅰ) 石造アーチ橋 2 5 5, 6, 14 , 15 , 54(1 アーチ環石損傷なく,側壁部等一部損傷
(2) アーチ環石 1部又は大部分破壊 3 30,34,35
(コンクリー ト橋 .護岸の支持によりアーチ石 1部残存)
(3) 全 壊(ⅠⅠ 鉄筋コンクリー ト橋 176 8-13,24.-28,31-33,36,52,55501 上下部構造損傷なく,橋台背面取付道路流失 1
(2) 上部構造損傷なく,橋台洗掘 4 3,16,22,45
(3) 上部構造損傷なく,左岸橋台流失 (連続桁) 1 23
(4) 上部構造落楕破壊,下部構造流失 7 29,37,44,46,47,48,51
(5) 上下部構造流失(Il 鋼 橋 3ll 19,40,4141 損傷なく,橋台背面取付道路流失 1
(2)上部構造損傷なく,橋台洗掘沈下 3 18,20,42
(3) 上部構造損傷なく,左岸橋台流失 (連続桁) 1 21
(4) 上部構造被損,橋台洗掘沈下 1 7
(5) 上部構造流失,下部構造損傷なし 2 1,2
(6) 上下部構造共に流失 (1部流失を含む) 32 17,38,3943 495
(ⅠⅤ) 木 橋












































































































2)椎 の 木 橋
多良見町管理の暗渠であって,下流側石積護
岸橋台が洗掘されたため暗渠が落橋 した｡
















橋梁 橋 梁 名 破壊限界 河 積 減
番号 流 速 比 少率(%)
14 眼 鏡 橋 0.71 23
6 桃 渓 橋 1.00 21
15 袋 橋 0.88 38
8 大 井 手 橋 0.66 35
9 編 笠 橋 0.66 36
10 古 町 橋 0.83 54
ll 一 覧 橋 0.58 44
12 草 原 橋 0.58 37

















































符号 橋 梁 名 河 川 名 形 式 摘 要
A 二 郷 橋 滞 上 川 石造アーチ橋
B 西 山 石 橋 西 山 川 ノ
C - の 瀬 橋 中 島 川 ノ
D 橋名不明(34号線の橋梁) ノ/ 鉄筋コンクリー トアーチ橋
E - の 橋 /ノ ノ/
F 中 之 橋 // ノ/
G 大 手 橋 西 山 川 石造アーチ橋
H 鎮 西 橋 / 鉄筋コンクリー トア-チ橋 写真6-21


























































7.都 市 災 害







































































































月 日 7/23J24125 F26 -27 28129130】31】8′12E3I.I,l6 7E8191101111211,晶 15f16 171.8ll,F2.
道路国道34号線(亡頼)長崎バイパス国道206 繰7毛崎多良見繰長与町高EP郷)交通横関新線o 鉄旧0%S′ヾス県営バス l l 一 一 l l 一 l l l l l ll 一 l l l l 一 l l
■ +
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交通規制
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路 線 名 主 な被害箇 所 原因 規 制 状 況 完 了
全 面 止 片 交(普通以下) トン数 制 限 片 交(全車)
34号 長崎市亡町 決壊 7/24 8/20
長崎市平間町 決壊 7/24 7/26
34号バイパス 長崎市三ツ山町 山崩 7/24 7/28
202号 長崎市見崎町 決壊 7/24 8/9
206号 時津町元村バス停 決壊 7/24 7/248:30 7/268:30
207号 長与町豊崎 決壊 7/24 7/2515:30 7/28-8/204t以下 7/28
多良見町大草 橋梁 7/24 7/241 :00 7/27-8/204t以下 7/27
251号 長崎市侍石 山崩 7/24 7/269:50 8/3
342号 長崎市茂木町黒橋付近 山崩 7/25 8/14t以下 8/713:00
野母崎宿線 長崎市千々～大崎～宮摺 決壊山崩 7/24 8/122t以下













































区分 名 称 新線 旧線 計 備考
土木 切 取 0 6 6 洗掘
築 堤 0 6 6
護 岸 0 4 4
橋 台 1 7





































区分 設 備 名 数 量 備 考













種別月日 旅 客 貨物 備 考特 急 普 通
7/23 31 35 8 19:18運転停止指令
7/24.-7/26 0 0 0 全面運休
7/27 15 ll 1 市布経由開通 (13:35)
7/28 36 45 ll 正常ダイヤ (大草経由を市布経由へ)
7/29 36 45 12 〟
7/30 36 45(+12) 12 大草経由開通,長崎一大草間 (6往復)
7/31 36 45 12 平常運転































































































成 鼓 ○ 竃 呈


















月日車両数 7/26-8/3 8/4-8/8 8/9-8/10 8/ll-8/15 8/16-8/31
1系統(赤迫一正覚寺下) 10(6.5) 9(6,5) 10(6.5) ll(6) 13(5)
3系統(赤迫-蛍茶屋) 10(8) 9(7) 9(7) 10(6.5) 10(6.5)
4系統(正覚寺下-蛍茶屋) 0 0 0 0 3(10)
5系統(石橋-蛍茶屋) 0 4(10) 4(10) 5(8) 5(8)
計 20 22 23 26 31














































表 7. 7, 7. 8に長崎県営バスと長崎自動
表7.6 7月23日18時以降に運行していたバスの
の状況
冒営業所車両数 営業所に帰着 途中で運転 をした車両数 中止した車両数
長 崎 73 56 17
矢 上 34 20 14
長 与 34 6 28
諌 早 40 32 8
その他 68 64 4
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表7.7 長崎県営バスの被害車両一覧表 (在籍車両476)
区分営業所 大破修 理 不能 小 破 修 理 可 浸 水 修 理 浸水点検 整 備 計
長 崎 0 0 0 26 26
矢 上 1 0 55 7 63
長 与 0 1 0 16 17
諌 早 1 0 0 10 ll
大 村 0 0 0 1 1


































冠水状況宵月 大破中破 浸水修理 浸水点検整備 計
茂 里 町 0 35 26 61
常 盤 町 1 31 16 48
大 橋 0 49 21 65
松 ヶ 枝 1 23 18 42
神 の 島 0 ll 21 32
稲 佐 橋 0 19 12 31
田 上 0 9 9 18

















































㌻ 甘 旦 ヱ 長崎 大浦 稲佐 浦上 東長崎 計
道路の放置自動車舌数(撤去台数) 724 88 57 118 217 1.204















































規制路線名 規 制 区 間 規 制 種 別 開 始 日 規制の段階的解除状況 解 除 日 規 制 権 者
国道34号線長崎バイパス 長崎バイパス入口先から市布交差点まで(ll.168km) 自動車通行禁止 7月28日13:00 別表参照 8月20日6:0 公安委月会災害対策基本法76条
国道202号繰 佐世保市早岐町観潮橋から西坂町NHK放送局先まで 車両通行禁止_㊨許可対象車両○大型自動車04t以上の貨物自動車タクシー 7月29日 8月1日○区間短縮西彼杵郡琴海町村松交差点から宝町 8月20日 書察署長国道206号線 (早岐町から西坂町に進行するもの) 7:00 交差点まで(16.訣∫d規制時間 7:00 道路交通法5粂
7/2425 26 27 28 29 30 31 8/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 】7 18 19
柑 ) (日) (日) (日) 月日





































期 日 内 容












































































当 初 断 水 戸 数
(断 水 率 %)




















































区 分 箇所 施 設 名 な ど
処 理 場 3 中部 .西部小江原 .北部
ポンプ場 3 北部滑石中継 .北部女の都
中継 .中部茂里町雨水
表7.14 都市下水路の主な被害状況
路 線 名 個 所 数 内 訳
鳴 滝 12 練積ブロック10,渡藻2
岩 屋 7 練積ブロック5,汝深 1,擁壁コンクリー ト1
下 の JlL 9 練積ブロック6,汝漠2,根継コンクリー ト1
表7.15 電気設備被害の概要
設 備 別 被 害 状 況 復 旧 状 況




特 殊 機 材 7/24 7/25 7/26 使 用 先
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式 見 ノ/ 19時10分～25日18時46分
矢 上 ノ/ 20時21分～ ノ/ 17時48分
日 見 〟 20時25分～ 〃 22時45分







































同業他社 西部ガス 合 計
車両 86台 162台 248台




A地区 22,016 18,989 210
B地区 19,672 16,350 122






被 害 箇 所 圧力 .管径 .延長 管種 被 害 状 況 原 因 応 急 措 置
高 毘 楕(中 島 川) 低圧ガス本管200¢×18m 鋼 管 折損 河川氾濃 7/25 200AX33m高腰橋上に仮配管
大 井 手 橋(中 島 川) 低圧ガス本管1004×25m 鋳鉄管 折損流失 橋梁崩壊 7/24 河川両端カップ止め
古 町 橋(中 島 川) 低圧ガス本管100¢×25m 鋳鉄管 折損流失 橋梁崩壊 7/24 河川両端カップ止め
西 山 橋(中 島 川) 低圧ガス本管100¢×36m 鋳鉄管 折損 河川氾濫橋梁半壊 7/24 50AXllm,40AX21mを仮復旧工事
昭 和 橋(滞 上 川) 低圧ガス本管150¢×22m 鋼 管 折損 橋梁崩壊 7/24 河川両端カップ止め
無 名 橋(滞 上 川) 低圧ガス本管1504×12m 鋼 管 折損流失 河川氾濫 7/27 1504×14.7mを仮連絡工事
大手橋際左岸側(中 島 川) 低圧ガス本管100¢×31m 鋳鉄管 折損 道路崩壌 7/24 50¢×14m支管,仮連絡工事
銭 屋 橋(滞 上 川) 低圧ガス本管250¢×23m 鋼 管 橋梁損壊によるガス管変形 橋梁半壊 他の橋,紅葉橋に鋼管200≠×33m仮設
表 7.18 都市ガスの復旧状況
26 27 28 29 30 31 1 l
本 管 高野橋 .銭屋橋を仮配管復急 長崎工場中庄ガス元栓閉
24日午前2時
Aブロック 閉栓ほぼ完了21,698戸 導管の修復安全点検を完了 供給のため 残 りを開栓 開栓件数
の開栓巡回 巡回 19.3900戸(22.016戸)
の 復 旧 12,051戸合檎 供給開始
/
Bブロック 閉栓はぽ完了15,240戸 導管の修復 導管の修復安全点検の完了 供給のため 開栓件数16,677戸(19,672戸)





被 害 箇 所 被 害 状 況
長 崎～大瀬戸 市外ケーブル 電柱折損 .ケーブル切断
多良見～飯 ●盛 市外ケーブル 電柱折損 .ケーブル切断
長 崎～諌 早 同軸ケーブ ル 橋梁添架区間 .ケーブル切断
長 崎～長 与 光ファイバーケーブル ケーブルガス漏れ
長 崎～茂 木 市内中継ケーブル 電柱折損 .ケーブル損傷 .浸水障害
市内地下ケーブル 2400Pケーブル折損 .浸水障害
表 7.20 土木設備の被害
保 守 肩 名 被 害 状 況
長 崎 (長 崎) 一覧橋専用橋流失 (鋼管 4条×15.8m)
長 崎 (東長崎) 樋渡橋下部工流失 (鋼管 4条×15m)
長 崎 (茂 木)浦 上 崖崩れに伴う流失(マンホール 1個,鋼管 2条ビニール管 3条×24m)
大瀬戸 (松 島) 大井手橋管路破損 (ビニール管 7条×12.5m)
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区 分 主 な 設 備 名
建 物 及 び付 属 設 備 電気設備 (受変電,動力,幹線,監視盤),自家用発電設備 (発電機,蕃電池),防
災設備(非常用放送設備,日動火災報知設備),上水道設備,ボイラー設備,空調設
備,霊安室,解剖室
















































































































実施 戸 数 :24,510戸 (東部11,273戸,西 部
1,699戸,南部4,302戸,北部7,335
戸)







































































































水系 河川名 流 域 町 名




中 中 島 本河内,矢の平,中川1,新中川.桜馬場2
鳴 滝 鳴滝 1-3
島 西 山 木場,片淵1-2,4-5.西山2-3,下
川 大 浦 西山,新大工出雲 1-′3,上田
八 八 郎 中里,古賀,松原,東,矢上
都 通 船石,中里
那 現 川 現川,平間,矢上
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図3 八郎川水系の被害分布図
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原因程度 LU塵崩崩れ.れ 土石流 衣流
I △ [コ ○
丑 A [1 0
図4 滑石地区被害分布
(浦上川水系)
表 2 損壊建築構造物因子別件数一覧表 (上段 一全損壌範囲について,下段 一全壊のみ)
図 5 大浦地区被害分布
(中島川水系)
水系調査 因子地区建物恥注目損壊原Eq 注2) (件) 構 造 種 別 注3) (件) 立 地 条 件 (件) 損 壊 程 度 注4) (件)A B C D 計 ws.swsa蓑 Bそ雌 計 斜面 崖地 沢 川 後背地 計 0 l lⅠ m ⅠⅤ 計
繭上川 l平等 16 9 23 41 89 65 】4 5 4 1 89 17 8 25 39 0 89 0 34 23 3 29 89
rh1-恥89 10 1 14 3 28 22 3 0 2 1 28 10 1 14 3 0 28 - - - - 28 28
三川等 19 2 0 35 56 46 7 0 2 0 55 19 2 0 35 0 56 0 25 12 1 17 55
托し101-札155 9 10 8 18 14 2 01 0 17 9 1 0 7 0 17 - - - - 17 17
滑石等 6 50 8 19 11 3 3 1 0 18 6 5 0 8 0 19 6 3 1 8 18
h201-Ih218 3 3 02 8 7 0010 8 3 3 0 20 8 -- - - 8 8
中島川 本河内等 16 2 21 19 58 52 1 4 1 0 58 16 2 23 17 0580 29 9 0 20 58
M l～rh358 15 0 2 2 19 18 1 00 0 19 15 0 2 2 0 19 - - - - 19 19
鳴滝等 14 0 0 16 30 26 2 00 0 28 15 0 0 17 0 32 0 13 5 1 9 28
沌1359-恥3鮎 7 002 9 9 0000 9 7 00 2 0 9 - - - - 9 9
木 場 90 4 3 16 15 000 1 16 11 0 6 0 0 17 05 2 0 9 16
th387-恥402 6 0 2 】 9 9 00009 6 0 3 009 -- - - 9 9
片肺等 00 0 30 30 26 030 1 30 0 0 0 30 0 30 3 16 6 1 4 30
th403-恥432 0004 4 4 0000 4 000 4 0 4 - - - - 4 4
*#S 8 00 7 15 1 3 00 15 8 00 15 10 2 3 15
沖1501-恥515 3 000 3 2 1 0003 3 0000 3 - - -3 3
八 船石等 17 0 8 27 52 43 3 4 1 1 52 17 0 9 26 0 52 1 17 20 4 10 52仙601-仙652 4 1 1 8 1 0 0 10 4 2 4 10 - - - - lO lO
東町長龍寺 4 0 20 31 55 42 4 5 3 1 55 4 0 18 3 30 55 3 19 21 4 8 55
那 rh653-NQ707 00 4 4 8 4 0 1 3 0 8 001 3 4 8 - - - 8 8
さ頃等 24 1 30 10 65 61 1 1 1 1 65 24 1 19 17 4 65 0 21 25 2 17 65
川 沌1708-恥772 15 0 2 0 17 16 1 000 17 15 0 2 0 0 17 - - - - 17 17上戸石 0 7 1 8 8 0 8 0 7 1 8 00 2 0 6 8
恥801-仙808 00 6 0 6 6 0000 6 00600 6 -- - 6 6
小 計 133 19113228 493 407 38 25 13 6 489 137 1810720 34 496 7195130 16141489
割 合 (%) 27.03.922.946.2 10 83.27.85.32.51.2 100 27.63.621.640.36.9 100 1.439.926.63.328.8 10
全 壊 小 計 72 5 31 33 141 119 9 1 8 1 138 72 5 30 27 4 138 - - - 138 138






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図-2 長崎市内の土砂崩れ ･出水による災害箇所 (長崎市消防局資料より)
表-1 警察署別被害発生状況 (長崎県警察本部)
警 察 署 死 者 不明者 負傷者 警 察 署 死 者 不明者 負傷者
長 崎 62 2 310 大 瀬 戸 2 7
大 浦 15 18 国 見 1
稲 佐 8 1 口 之 津 3 2
浦 上 72 1 110 小 浜 1
東 長 崎 120 1 353 大 村 1
時 津 8 5 平 戸 1











































































































































































































































































































大雨 ･洪水 ･雷雨 ･強風 ･波浪注意報を大
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図-8 昭和57年7月24日の市内電話の状況
12 10 8 6 4 2 24 23 22 20 18 16
(a) 7月23日～24日

















































--18 --一般電話回線 Jtn∫m 専用無線 (警察 ･消防)
専用回線 (警察 ･消防電話)J… t応急復旧用無線











































































































2 1 : 56-22 : 00
22 : 00-23 : 00
















































































































































































































時間 気 象 台 長崎市 .県 警 察 本 部 消 防 局 放 送 局 電々,九電西部 ガ ス 一■▲U1 くつくつ ⊂>
17h89201234 16時50分 16時50分 16時50分 16時50分 16時50分 16時50分 ■ 一冒
大雨 .洪水警報 輿 .市は警戒本 災害警備本部設 第 2警戒配備を 警報をテレ 気象台より
部設置19時10分-20分県災害情報第 2号を通報 置19時03分長浦川の氾渡の通報30災害警備本部強 指令19時10分-30分分隊 (車両)ごとに出動を開始2等 4警戒配備全消防署貞 ど.ラジオで放送18時00分3NBCテレビ警報の内容を9HK20 過ぎよ 警報の通報18時30分頃ガスもれ通報20 過ぎより電話のふ 田 口Ru+ 認水 琴 帥渦点き琳 779†か
l
J
20時より24時頃まで河川の氾濫40分 琴 化 全消防団員の非常召集 ∩くそう
20時00分諌早市災害対策 20時頃より110 20時頃より り各社に細 20時21分
本部設置 番の通報が集中 い災害情報 矢上 電
⊂】20時30分 20時現在の被害 119番の通報が集中する2時30分より人身事故の通報 が入 り出す20時31分NBCラジ 20時30分阪橋変電所
l (
県 .市災害対策 発表 オ災害放送 冠水のため
大雨情報第 1号≒≡22時20分1-朋臣 23 35 志 本部設置 20時40分 に切替え 浜町 体停電
21時37分 避難時のガス,火災の注意の呼 21時10分頃 20時52分市役所停電
諌早市避難告知 びかけ 各社県警の 21時00分
を実施 21時頃避難の呼 呼びかけを 九電災害対
21時40分陸上自衛隊派遣決定(長崎市北部)2 0長崎市に災害救助法が適用4日午前 2時自衛隊到着 ぴかけ 流す21時56分NBCテレビ災害放送に切替え2 18HKラジオ ,個人情報を303 策本部10時30分西部ガス災害対策本部23 頃電々よりNHK,NBC,KTに緊急以外の電話の自大雨情報第 3 号 NBCフソオ個人情報を流し始める E)粛の放送の依頼 とJ l
- 137-
- 138-
10.農 地 災 害














区 分 単位 被 害 数 丑 金額 (千円)
良柿 田 流出 .埋没 ha 860.09 7,909,323
冠 水 / 1,333.13 159.802
畑 流出 .埋没 ノ/ 431.85 3,779,864
冠 水 ノ/ 37.03 33,512
農地農業用施設 カ所 18,687 55,585,791
農 産 物 ha 4,789.16 3.153.607
畜 産 物 頭羽 72.632 82.646
林 地林 産施 設 カ所 35 13.171950














区 分 単位 被 害 数 量 金額 (千円)
農林 田 流出 .埋没 ha 189.5 3,509,000
冠 水 〟
価 流出 .埋没 / 130.2 1,845,500
冠 水 ノ/
農地農業用施設 カ所 3,611 26.468.604
農 産 物 ha 798 1,700.574
畜 産 物 頭羽 22.196 36,650
林 地林 産施 設 カ所 463 8.110.4
林 産 物 トン - 189,306
10.2.農作物被害中のビワ被害






















作 物 被害面積(ha) 被害金額情万円)
水 稲 3,234 748
大 豆 .小 豆 71 ll
か ん し よ 170 149
果樹 (果実) 106 178
〟 (樹体) 496 1,236
花 き 35 259
野 菜 435 722
秦 133 26
飼 料 作 物 109 18




































































表4 果樹被害額 とりまとめ 57.8.10
1.果 実 被 害 園 芸 裸
＼ 栽 培 面 積 予想収穫盈 被 害 面 積 減 収 丑 被 害 金 額 被面横害 率収 主 な 被 害 市 町 村 名 被 害 の 様 相
温州みかん hall,600 t238.400 ha95.76 i2,118.7 万円15.065 %0.8 %0.9 長崎市,多良見町,長与町,時津町 樹体流失,埋没による減収(ハウス 1.8a,75万含)
中 晩 柑 1.327 16,951 4.35 90 1,097 0.3 0,5 多良見町.長与町,時津町 樹体流失,埋没
ぶ ど う 254 2,260 3.3 31.2 1,141 1.3 1.4 長崎市,長与町,時津町,琴海町 〟 ,病害
な し 87 1,740 1.0 15.0 224 1.1 0.9 長崎市 ノ/
キ ウ イ 27 27 1.8 1.8 125 6.7 6.7 長崎市,多良見町,長与町 樹体流失
そ の 他 50.5 279 0.3 5ー0 115 0_6 1.8 長与町 (イチヂク,0.2ha),北有馬町 (桃,0.1ha) ノ/
＼ 栽 培 面 積 被 害 面 横 左 の う ち 被 害 金 額 被 害 率 主 な 被 害 市 町 村 名 被 害 の 様 相甚 中 軽 全体 うち,甚
温州みかん hall,600 ha296.18 ha95.58 hal55.0 ha45.6 万 円91.728 %2.6 %0.8 長崎市,多良見町,長与町,琴海町 樹体流失,埋没
中 晩 柑 1.327 16,95 4.35 ll.1 1.5 4.649 1.3 0.3 多良見町,長与町,時津町,琴海町 〟
び わ 688 174.0 36.0 137.0 1.0 24.583 25.3 5.2 長崎市,野母崎町,三和町 ′/
ぶ ど う 254 3.5 3.3 0.2 773 1.4 1.3 長崎市,時津町,琴海町 〟
な し 87 1.0 1.0 450 1.1 1.1 長崎市 ノ/
キ ウ イ 27 1.8 1.8 427 6.7 6.7 長崎市,多良見町 〟
そ の 他 177,5 2.2 2.2 1,016 1.2 1.2 長与町 (イチヂク,0.2ha),外海町 (柿,2.Oha) 〟
＼ 被 害 件 数 被 宰 金 額 主 な 被 薯 市 町 村 名 被 害 の 様 相
貯 蔵 庫 4 万円845 多良見町,長与町 倒壊,破損
ハ ウ ス ll 989 長崎市,多良見町,時津町,南有馬町 〟
防 除 施 設 5 2.950 長崎市,琴海町 // ' (配管流失)












農作物被害面積 (a) 農 地 被 害
決 壊
箇 所 面積(a)
上主崎 農 協染 計 7.918.91 流出 1,778 5,767.91
茂 木 支 所計 6.775.35 流出 1,394 4.917,93入 423 1,555.70
内訳飯香浦(131)◆ I,647.73 流出 377 1.266.48入 138 43130
北 浦(108) 812.70 流出 180 543.90入 64 1954
茂 木●(220) 1,553.29 流出 402 1,431.79入 44 31340
宮 摺(74) 696.80 流出 137 483ー90入 5 156.6
大 崎(90) 872.00 流出 135 661.10入 69 2548























































写真 1 土石流によって崩壊 したビワ畑 (宮摺)
























































































印刷所 昭 和 堂 印 刷
〒854 諌早市幸町622-4
